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Summer Music Academy
Intermediate Division
Gala Concert
Wind Ensemble
Aaron Burgess, conductor
String Orchestra
Jonathan Handman, conductor
Musical Theatre Ensemble
Amanda Nauseef, conductor
Michael Stern, collaborative pianist
All-Academy Chorus
Amanda Nauseef, conductor
Michael Stern, collaborative pianist
Ford Hall
Saturday, August 3rd, 2019
1:00 pm
Program
Blue Goose Rag Raymond Birch
arr. Timothy Broege
The Beethoven Machine Michael Colgrass
Reminiscence Kathryn Salfelder
Elements (Petite Symphony) Brian Balmages
I. Air
II. Water
III. Earth
IV. Fire
Wind Ensemble
Agincourt Doug Spata
For the Star of County Down Deborah Monday
Adra’s Dance Brendan McBrien
Serenade for Strings Pyotr Ilyich Tchaikovsky
arr. Richard Meyer
String Orchestra
Oh, the Thinks You Can Think Stephen Flaherty & Lynn Ahrens
from Seussical The Musical
  
A Little More Homework Jason Robert Brown
from 13
Musical Theatre Ensemble
We Are the Music-Makers Andy Beck
Tumekuja Kuimba (We Have Come to Sing!) Lynn Zettlemoyer
Cantar! (Sing!) Jay Althouse
A Million Dreams Benj Pasek & Justin Paul
arr. Mac Hufffrom The Greatest Showman
All-Academy Chorus
Personnel
Wind Ensemble
Flute/Piccolo Trumpet
Kassidy Chamberlain (Mastic Beach, Daphne Evans (Montrose, NY)
   NY) Nick Gentile (Center Moriches, NY)
Spencer Hwang-Geddes (Ithaca, NY)
Flute Giovi McBride (Ithaca, NY)
Stephen Buff (Center Moriches, NY) Bianca Ortiz (Vestal, NY)
Kaylyn Cook (Horseheads, NY) Jonathan Samse (Port Jervis, NY)
Carly Curnutt (North Merrick, NY) Owen Sailus (Newark Valley, NY)
Alicia Fulbright (Ithaca, NY) Sofia Scouten (Corning, NY)
Josephine Goodreau (Ithaca, NY) Tate Sun (Westfield, NJ)
Rachel Horn (Rye Brook, NY) Maxwell Titlebaum (Ithaca, NY)
Keith McGill (State College, PA) Alessio Vega (Syracuse, NY)
Mia Richardson (Horseheads, NY)
Sofia Sterbenk (Corning, NY) Horn
Gregory Homa (Elmira, NY)
Oboe Elena McCarter (Sloatsburg, NY)
Anna Fulbright (Ithaca, NY)
Ben Hambleton (Stanfordville, NY) Trombone
Claire Houston (Webster, NY) Madelyn Connelie (Johnstown, NY)
Josh Ledwitz (Chester, NY) Gabriel Nieman (Cheektowaga, NY)
Prophecy Wood (Rochester, NY)
Clarinet
Milo Francavilla (Elizaville, NY) Euphonium
Paulina Lastras-Castrejon (Cortlandt Madelyn Bishop (Vestal, NY)
   Manor, NY) Madelyn Palm (Corning, NY)
Sarah Ledwitz (Chester, NY)
Tuba
Bass Clarinet Marcus Homa (Elmira, NY)
Sophia Zaro (Monroe, NY) Nathan Samse (Port Jervis, NY)
Alto Saxophone Percussion
Lucas Bragan (Arlington, VA) Rohan Amin (Corning, NY)
Jessica Fang (Painted Post, NY) Julian Bushlow (Ithaca, NY)
Max Heggenstaller (Clinton Corners, Aiden Carroll (Syracuse, NY)
   NY) Hayden Kilborne (New Hartford, NY)
Ezri Rubenstein-Miller (Ithaca, NY) Seth King (Endicott, NY)
Vaughn Sheehan (Franklin Square, Theo Lobo (Ithaca, NY)
   NY) Camai Ying (Brooklyn, NY)
Sam Segal (Painted Post, NY)
Nora Wing (Ithaca, NY)
Tenor Saxophone
Spencer Buff (Center Moriches, NY)
Max Heggenstaller (Clinton Corners,
   NY)
Baritone Saxophone
Auggie Guba (Binghamton, NY)
Oren Lindridge (Newark Valley, NY)
String Orchestra
Violin Viola (cont'd)
Alice Araneo (Rockville Centre, NY) Kate Morrow (Bedford, MA)
Meg Chen (Kensington, MD) Charlotte Rosenberg (Bethpage, NY)
Amy Chervansky (Fairfield, CT) Kaylee Yang (Manlius, NY)
Rihanna Cordero (Middletown, NY)
Valerie Del Valle (Middletown, NY) Cello
Brooklyn Dottin (Middletown, NY) Clara Avery (Glen Falls, NY)
Aniya Gonzalez (Middletown, NY) Ronan Caci-Kukelka (Pine Bush, NY)
Libby Higgins (Orchard Park, NY) Diego Danner-Casasola (Ithaca, NY)
Anneliese Kirschke (Warwick, NY) Beckett Evans (New Paltz, NY)
Sophie Kuliyeva (Bronx, NY) Martin Gamache (Webster, NY)
Dominique La Chapelle (New York, Ava Glover (Morrisonville, NY)
   NY) Harrison Goldenberg (Old Greenwich,
Sam Piscatelli (Rockville Centre, NY)    CT)
Ben Reyes (Port Chester, NY) Jack Handman (Poughkeepsie, NY)
Isabelle Rhodes (Camp Hill, PA) Sophia Lorenz (Big Flats, NY)
Charlotte Schmidt (Rockville Centre, Avery Maiese (Waterford, CT)
   NY) Sophia Milbrand (Hamburg, NY)
Kendra Seidel (North Canton, OH) Julia O'Donoghue (Ithaca, NY)
Elias Todd (Philadelphia, PA) Tom Pirenc (Old Greenwich, CT)
Lindsay Wang (Ithaca, NY) Brian Tollar (Jamesville, NY)
Marc Zavala (Braintree, MA)
Viola
Ellie Chen (Kensington, MD) Double Bass
Liam DeRosa (Cranston, RI) Isabel Goldstein (Rochester, NY)
Aidan Doctor (Huntington, NY) Corby Guba (Binghamton, NY)
Alessandra Figueroa (Middletown, NY) Claire Russell (Ithaca, NY)
Sophia McMaster (Horseheads, NY)
Musical Theatre Ensemble
Kaeleigh Banda (Poughquag, NY) Rachel Morehouse (New York, NY)
Sean Beechey (Victor, NY) Shamus O’Grady (Bethel, CT)
Will Belecz (Penfield, NY) Sophia Patriarco (Camillus, NY)
Sarah Borruso (Rockville Centre, NY) Adrienne Rogers (Leysin, Switzerland)
Rayna Cui (Vestal, NY) Leah Romero (Mount Sinai, NY)
Isabella DeNault (Hopewell Junction, Hannah Smyk (Vestal, NY)
   NY) Joy Xiao (Vestal, NY)
Tiara Haskell (Horseheads, NY) Gabriela Zazovskiy (Brooklyn, NY)
Arden Kaldis (Vestal, NY) Mariella Zazovskiy (Brooklyn, NY)
Ella Kemp (Camillus, NY)
Aidan Maas (Maplewood, NJ)
SMA FACULTY AND STAFF
Tamara Acosta Elizabeth Kovach Elizabeth Shuhan
Holly Adams Matteo Longhi Henry Smith
Megan Atchley Cynthia Mathiesen Mike Stanley
David Earll Michelle McGuire Zachary Sweet
Daniel Fabricius Christopher Neske Michael Treat
Peter Guarino Tyler Ogilvie Jacob Walsh
Mary Holzhauer Josh Oxford Baruch Whitehead
Emily Ickes Daniel Shaut Ryan Zawel
Christopher Jones
SMA NURSES
Linda Andrake Linda Siegel
SMA ADMINISTRATION
Julie Carr - Director, Summer Music Academy
Sarah Pacelli - Assistant Director/Coordinator of Operations, Summer Music Academy
Fred Peterbark - Assistant Dean for Preparatory & Summer Programs
Bradley Whittemore - Assistant Director of Preparatory Programs
Benjamin Rochford - Wind Ensemble Program Coordinator
Jeffrey Abbott - Orchestra Program Coordinator
Alison Wahl - Vocal Institute Coordinator
Peter Silberman - Theory and Elective Coordinator
Dianne Zamoiski - Assistant to the Director, Preparatory & Summer Programs
Kelsey Beyer - Administrative Assistant and Merchandise Sales Coordinator
Jared Banker - Music Office Assistant 
SMA COUNSELORS
Skylar Berkley Rosemary Hoitt Kam'ren Spence
Brian Breen Will Hope Leah Sperber
Kevin Buff Stef Nicou Katelyn Tai
Keara Byron Julia Plato Kristen Warnokowski
Julianna Cavallo Mike Salamone Justin Zelamsky
Abby Ferri Charlie Siegener
SMA RESIDENT SMA COUNSELORS IN
ASSISTANTS TRAINING
       
Reuben Foley Daniel Korte
Erin O'Rourke Marie Plouffe
Michael Stern
Johanna Wiley
